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$[A, \alpha]*[B, \beta]=[A*B, \gamma]$
.
( $|x-A|\leq\alpha$ , $-B|\leq\beta\Rightarrow|x*y-A*B|\leq\gamma$ )
Zero Rewriting $[C, \gamma]$
$|C|\leq\gamma.\text{ }[C, \gamma]$ $[0,0]$
$[0,0]\cdot x_{1}^{i_{1}}\cdots x_{n}^{i_{n}}=0$ for $\forall i_{1},$ $\ldots,$ $i_{n}$ .
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(3) step 4
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$2$ : $k=1$ ;
3: $do$
4 ;
5:if $\forall i\underline{>}k\forall j\geq k\{remainder(Sij(x), Skk(x))=0\}$
$6$ : then
7: $\forall i\neq k_{S_{ik}}:=0$ ;
8 : $\forall j\neq ks_{kj}:=0$ ;
9: $k:=k+1$ ;
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$[I_{n}, \epsilon_{n}]=[fl_{n}(A), err(A)]arrow A$












jordan( )$=$ , smith( ) $=[0001$ $0001$ $(x-\sqrt{2})0002$ $(x-\sqrt{2})0002]$
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$p_{1}(x)=248.2436284X2$ – 702 $1390114x+496.4872558$
$p_{2}(x)=-0.9295639274_{X}2+2.629204453_{X}-1.859126905$
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